




Kajian ini bertujuan melihat hubung kait antara tingkah laku kepemimpinan pengetua dan
tahap kepuasan bekerja mengikut penilaian guru. Ia  juga  berusaha mendapatkan jawapan
sama ada  terdapat korelasi antara tingkah laku kepemimpinan menyokong, mengarah,
partisipatif dan kepemimpinan berorientasikan kejayaan dengan tahap kepuasan bekerja
guru, terdapat perbezaan tingkah laku kepemimpinan pengetua dengan kepuasan bekerja
guru dan perbezaan tahap kepuasan bekerja berdasarkan jantina, kategori perkhidmatan,
umur dan pengalaman mengajar guru. Seramai 246 orang guru dari tiga buah sekolah
menengah yang mempunyai tingkatan enam di daerah F’asir  Mas, Kelantan terlibat dalam
kajian ini. Teori Laluan Matlamat oleh House (1974) dan Teori Hierarki Keperluan oleh
Maslow (1954) dijadikan kerangka teori. Analisis  data menggunakan perisian StatisticaZ
Package for Social Sciences (SPSS) versi 11 .O. Kaedah korelasi Pearson, Analisis
Varian (Anova) dan ujian t telah digunakan untuk menguji setiap hipotesis. Aras keertian
0.05 digunakan untuk membuat keputusan sama ada  menolak atau menerima hipotesis
nul. Dapatan analisis  data menunjukkan : Hipotesis Pertama ditolak kerana terdapat
korelasi yang signfikan  antara tingkah laku kepemimpinan menyokong dengan tahap
kepuasan bekerja guru. Hipotesis Kedua ditolak kerana terdapat korelasi yang signifikan
antara tingkah laku kepemimpinan mengarah dengan tahap kepuasan bekerja guru.
Hipotesis Tiga ditolak kerana terdapat korelasi yang signifikan antara tingkah laku
kepemimpinan penyertaan dengan tahap kepuasan bekerja guru. Hipotesis Empat ditolak
kerana terdapat korelasi yang signifikan  antara. tingkah laku kepemimpinan
berorientasikan kejayaan dengan tahap kepuasan bekerja guru. Hipotesis Lima juga
ditolak kerana terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku kepemimpinan
pengetua dengan kepuasan bekerja guru mengikut penilaian guru berdasarkan jantina.
Hipotesis Enam diterima kerana tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah
laku kepemimpinan pengetua dengan kepuasan bekerja guru mengikut penilaian guru
berdasarkan taraaf pendidikan. Hipotesis Tujuh diterima kerana tidak terdapat perbezaan
yang signifikan  antara tingkah laku kepemimpinan pengetua dengan kepuasan bekerja
guru mengikut penilaian guru berdasarkan umur. Hipotesis  Lapan diterima kerana tidak
terdapat perbezaan yang signifikan antara tingkah laku kepemimpinan pengetua dengan
kepuasan bekerja guru mengikut penilaian guru berdasarkan pengalaman mengajar.
Hipotesis Sembilan diterima kerana tidak terdapat perbezaan tahap kepuasan bekerja
yang signifikan di antara guru mengikut jantina. Hipotesis Sepuluh diterima kerana tidak
terdapat perbezaan tahap kepuasan bekerja yang signifikan  antara guru siswazah dan
bukan siswazah. Hipotesis Sebelas diterima kerana tidak terdapat perbezaan tahap
kepuasan bekerja yang signifikan  antara guru mengikut kategori umur. Hipotesis Dua
Belas diterima kerana tidak terdapat perbezaan tahap kepuasan bekerja yang signifikan
antara guru berdasarkan kategori pengalaman mengaj ar
ABSTRACT
The aim of this research is to see whether there is a correlation between the
leadership behaviour of the principal and the level of job satisfaction based on the
teachers’ evaluation. It is also an effort to find out whether supportive, directive,
participative and achievement oriented leadership behaviours have any correlation
with teacher job satisfaction. 246 teachers from. three secondary schools that have
form six classes in Pasir  Mas were selected. Path Goal Theory by House (1974)
and Need Hierarchy Theory by Maslow (1954) were used as framework
theories.The data was analysed by Statistical Package for Social Sciences
Software (SPSS) version 11.0. Pearson Correlation Approach, Varian analysis
(Anova) and t-test were used to test each hypothesis. The level of significance
was set at 0.05. The analysis showed mixed results. Hypotheses 1, 2, 3, 4, and 5
were rejected while hypotheses 6, 7, 8, 9, 10, I. 1 and 12 were accepted. From the
analysis it was found out that leadership behaviour has an effort on teacher job
satisfaction. Principals with supportive, directive, and participative behaviours
help teachers to feel satisfied with their job. But those who were more
achievement oriented gave a negative effect on job satisfaction. These findings
led the researcher to recommend that school principals should be more supportive
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